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口的 51%，但 户 籍 人 口 仅 占 28%。































改革启动阶段的 20 世纪 80 年代，经
济体制改革的目标是建立社会主义
市场经济体制；综合配套改革试验区
则是产生于 21 世纪初，此时经济体
制改革的目标已转入完善社会主义
市场经济体制，重点突破尚未完成的
“体制内”改革任务。这就要求综合配
套改革试验区要与经济特区一道，继
续为完善社会主义市场经济体制创
造条件。当前，我们既要继续办好经
济特区，使其成为推动科学发展、促
进社会和谐的排头兵，也要大力推进
综合配套改革试验区发展，充分发挥
它们在贯彻落实科学发展观、完善社
会主义市场经济体制中的重要作用。
改革创新是经济特区和综合配套改
革试验区的基本属性。 其区别主
要表现在：（1） 经济特区在其发展的
初期阶段，主要是借助于特殊优惠政
策，借助于不公平的竞争，来获得超
常规的发展；而综合配套改革试验
区，从一开始就不是依靠政策（即优
惠政策）驱动，而是依靠创新驱动，即
依靠体制创新（争创新优势）来获得
超常规的发展。这就不难理解，20 世
纪 80 年代改革力度最大、优惠政策
最多的经济特区，都是设置在与传统
体制关联度较低甚至与传统体制不
沾边的海滩、荒地、边陲小镇。而到了
21 世纪初，之所以选择传统体制较为
典型的上海、天津、沈阳、武汉、成都
等地区，是因为此时改革的重心已经
进入体制内改革，破除旧体制，创造
新体制是主要任务。（2）经济特区在
其发展的一定阶段，主要是依靠外
资、外商的力量来发展自己，或者说，
主要是依靠外部的力量来发展自己；
而综合配套改革试验区，主要是依靠
内部体制、机制的创新，或者说，主要
是依靠内部的力量来发展自己。与其
相联系，经济特区都是设置在沿海对
外交通较为便利的地区，而综合配套
改革试验区则不受区位条件的限制。
（3）改革的广度和深度也不一样。这
是因为，综合配套改革是我国经济体
制改革发展到一定阶段的产物，即我
国经济体制改革发展到攻坚的阶段，
或全面推进的阶段，是以经济全球
化、区域一体化为背景，以完善社会
主义市场经济体制为目标，因而其改
革的广度、深度远远超过以往经济特
区所进行的改革。综合配套改革试验
区是我国经济体制改革进入攻坚阶
段的产物，所以，即使是作为老牌经
济特区的深圳也申报（并获准）国家
综合配套改革试验区，厦门经济特区
也在积极申报国家综合配套改革试
验区。从这个意义上，我们可以把综
合配套改革试验区称为“新特区。”
（作者系厦门大学经济学院教授、
博士生导师、国家级突出贡献专家）
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